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 Penelitian ini membahas tentang kajian terhadap Pembinaan Akhlak Pada 
Siswi di MA Siti Mariam banjarmasin studi terhadap bagaimana pembinaan dan 
faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru di 
sekolah itu dengan rumusan  masalah, Bagaimana Pembinaan Akhlak pada Siswi 
Kelas X dan XI di MA SITI MARIAM Kota Banjarmasin dan Faktor-faktor apa 
saja yang menghambat dan mendukung pembinaan akhlak pada siswi Kelas X dan 
XI di MA SITI MARIAM Kota Banjarmasin. 
 Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pembinaan 
Akhlak pada Siswi Kelas X dan XI di MA SITI MARIAM Kota Banjarmasin dan 
Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung 
pembinaan akhlak pada siswi Kelas X dan XI di MA SITI MARIAM Kota 
Banjarmasin. 
Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang pengajar dijadikan sebagai 
responden penelitian yaitu guru BK dan guru aqidah akhlak. 
objek dalam penelitian ini adalah Upaya guru dalam membina akhlak pada 
siswi kelas X Dan XI di  MA SITI MARIAM Kota Banjarmasin dan Faktor apa 
saja yang mempengaruhinya dalam pembinaan Akhlak siswi di Sekolah MA SITI 
MARIAM Kota Banjarmasin 
Penggalian data di lapangan dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
dokumenter.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa Bahwa Usaha Guru Dalam Pembinaan 
Akhlak Siswi MA Siti Mariam terlebih guru Akidah Akhlak dan guru BK sudah 
baik diantaranya dengan memberikan Motivasi, Nasehat, Keteladanan, 
Pembiasaan, Pengawasan, Hukuman, Hadiah dan Bahwa Faktor yang 
mempengaruhi dalam usaha guru untuk membina akhlak di MA Siti Mariam 
adalah Faktor pendidikan guru, Faktor keluarga, Faktor masyarakat atau 
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